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   A case of testicular rupture is reported. A 26-year-old man was referred to our hospital 
because of testicular trauma. Ultrasound of the testis was performed preoperatively. 
Ultrasonography revealed a disruption of the tunica albuginea and dense clusters of echoes 
in the tunica vaginalis. 
   In the case of acute testicular trauma, this echo pattern suggests testicular rupture. 




























超 音 波 所 見=左 睾丸 は,白 膜 輪 郭 が 一・部 不 正 で 破裂
を疑 わ せ(Fig.1),さ ら に 総鞘 膜 内に 血 腫 に 特 徴的
な,denseclusterechoを認 め た(Fig.2).
以 上 の所 見 よ り左睾 丸 破 裂 の 術 前 診 断 に て1985年8
月26日陰 嚢 内 検索 を 行 な った.
手 術 所 見=腰 麻 下 に左 陰 嚢 皮 膚 お よび,総 鞘 膜 を開
くと凝 血 塊 お よび血 液 の貯 留 あ り吸 引除 去 した.そ の
際精 索 動 静 脈 を ブル ド.yク挾 子 で 止 め て 止 血 を 計 っ
た.総 漿 膜 内 は 白膜 が左 睾 丸 と副 睾 丸頭 部 の境 い で裂
け,睾 丸 実 質 は一 部脱 転 して い た が,肉 眼 的に はほ ぼ
正常 と思 わ れ た(Fig.3).また 患 者 が26歳と 若 年 の
ため 除 睾 術 は 行 な わず,脱 転 部 を 充 分 に 切除 した のち
臼膜 を修 復,ド レー ンを留 置 し手 術 を終 え た.
術 後 経 過 良 好 で,術 前 み られ た 睾 丸 痛 は 軽減 し,ま
た術 後Io日目に 行 な った 睾 丸 シ ンチ(Fig,4)で左 睾
































































にす ぎ ない と報告 してお り今 後,超 音波 検 査 に よる積
極 的 検 査 が 望 まれ る.
救 睾 の因fと して は,受 傷 か ら手 術 まで の期 間 と 白
膜 お よび睾 丸 実 質 の 破損 の程 度 が 重 要 と思 われ る.保
存 手 術 後 の睾 丸 の 転 帰 に つ い て は,外 傷 後 の腫 瘍 発
/」_R)や乏 精 子 症 の 報 告9)が散見 され るが ,今 後 の十 分
な 経 過 観察 が必 要 と思 われ る,い ず れ に して も睾 丸外
傷 は 比 較的 若年 者 に 多 い 傾 向 に あ り,早 期 診 断 に て 睾
丸 実 質 の 損傷 を最 小 限 に し睾 丸健 常 部 分 を 保 存 す べ き
と思 わ れ る.
結 語
受 傷 後3日 目に超 音 波 に て 外 傷 性睾 丸 破 裂 を きた し
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